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Año «le 1 8 1 0 . L i m e s ¡i de S e l i e i n b r c . I súmero 1 0 3 . 
olicial de la provincia de León 
P A R T E J I R C I A L . 
(birrta i M 31 ilu Aa'isln. 
MI-MSTERIO DE üiiACIA Y JUSTICIA 
L E Y . 
Don l 'Vancisco S e r r a n o y D o 
m ingnez . liegenlL1 de l R e i n o p o r 
(a volcuitad de las Cortes sobe -
ranne; a lodos los que las p r é -
sen les v ieren y e n l e n i l i e r o n , 
s a l u d : las Oórtes C o n s l i u y e n t e s 
de l a Nac ¡OM española, en uso (le 
su so l iera ía riccrulan y suac io -
nan lo s igu ie i . l i ; : 
A r t i cu lo ún ico . Se nul.oriza 
al Aünis l ro d-í ( I racia y J u s t i c i a 
pa ra p l c l e a r o . m IJV p r o v i -
sio al el adjunto p royec to refor-
i i i ' i i do el ' .odig . i p e n a l . 
La comis ión n o m h r a d a po r las 
(.'(irles p ra i n f o rmar sobre esta 
. - .n lor izadoi i p r o p o n d r á d i c t i m e n 
de l in i t i vo aceren de la re tb rmn, 
el cuat se disent i rá con p re te -
rí ' , c ia á otros asu ' tos tan p r o n -
l o como las Oórtes reanude i i sus 
.«i.'.-ioni's 
De acuerdo de las Cor les se 
c o m u n i c a id Uegente del l í e iuo 
JHII'I su p romu lgac ión c o m o ley . 
(Vdacio de las Cor tes d iez y 
sieie de .¡unió de mi l ochoc ien tos 
s d c n l a . = ' i l a i i u e l K u i z Z o r r i l a , 
l , n ' s i ( l t i i t e . = i l a n u e l de L l a n o y 
l 'ur .s i , d i p i n a d o S e c r e t a r i o . = 
K r i n c i s c o J . iv ier Car iMta l . i , 
pu i i ido S e c r e t a i ' i o . = J u l i a i i S n u -
chez l íuano. D ipu tado >ecreta-
i ' i o . = '¡¡aria:io l l i us J l o n t a n e r , 
D i p n l a d o Sec re ta r i o . 
¡Vir lau to : 
M a n d o ú todos los T r i b u n a l e s . 
Jus t i c ias , . leles, G o b e r a a d o r e s y 
demás Autoru lade- i , así c i v i l es 
c o m o m i l / l a res y eclesiásticas <]i< 
<:ua ip i iera clase y d i g n i d a d , que 
lo guardan y l lagan g u a r d a r , 
c u m p l i r y e jecutar en todas sus 
par tes M a d r i d diez y ocho de 
J u n i o de in i loc l ioc ien los se len ta . 
— Trancióco S e r r a n o . — l ü M i -
n is t ro de G r a c i a y J u s t i c i a , E u -
genio .Montero ÍVios. 
CÜDIG0_PENAL. 
LIBRO PRIMERO. 
| i ; « | W K i r i i H n - # ü i ' i i i ' r a k s sohi'o l n ? i l i ' l i l o s 
) í ' . i . t . i ^ , i . is in'rson.is t ' i ' .s | i . in .s l .b! i ;s y 
l a s p r i u i r ; 
TÍTULO w . m w . 
Iti: l .ns H t L l i l l S Y l'AI.TAS, Y l)K U S CIU-
ia SMASI'.IAS ur. HK-I'II-ÍSA-
liU.U] 1 ü i:ll¡.\ll.\U., LA A l f Ú l.N 6 M 
AUIUYAN, 
CAriTUI.U IMtl i lüItO. 
1K' bs drllítis ij f,i[iiis. 
Aiüiailn 1 " SJII ilnitiK ó rallas las 
• i"iii'> y l a ^ IKUÍ^Í'MU'S Y d l i i u l a r i a í p " -
n . i ' l aá luir U ley. 
nccinni'S y ainisiiini'S penadas 
pnr la Iry sp. i'i-|ail¡in sionipni viilanla-
rias. a nn ser qai» conste lo contrario. 
El qui' coini'licre volihili'iriauH'nli! 
an ilulilo ¡nciiiiirá en responsabilidad 
criminal, ;ium|llr el nial rjeuiludo fneru 
distintu dül que Su había propuesto eje-
cutar. 
Art. 2 . ' lili el caso en que un tri-
bunal lenpa connciuiiento de algún he 
cha que estime digno de represión y que 
no se bulle penado |»r la ley, se absleu-
drá de lodo precediiníento sobre él y 
rxpmtdra al (iobierno bis razonesque le 
a.*istan ¡lara creer que debiera ser obje-
to de Siiiicl.ul jienal, 
D^l indino loodo acudirá al fird)ier-
ui>, expouii'iiJo lo canveeieiiie. sin per* 
juicio lerjecular desdf lueg'o la senlen-
cia, cu.'iiidíí de la ri^otusy aiilicacion de 
las dispnsicinncs del Código resullare 
nolablcincnle excesiva la pena, aleudi 
dos el frailo de niiilicia y el dafio cau-
sado por el delilo. ' 
Ar l . 3 . ' Son punibles, no solo c| 
delilo cmisuauilo, siun el ti Uslrado ;» la 
tealativa. 
Hay delilo frustrado cuando el cul-
pable practica Indos los actos de ejecu-
ción i{ue deberían producir ceiao rcsnl-
lado el delilo, y sin emb-irg-v no lo pro. 
dueea por causas independientes de la 
volunlad del agrille. 
Hiiy leiUaliva cuaiuio el culpable tía 
principio ú la ejecaeiou del delito direc-
tamenle por herlms exteriores y no prac-
tica todos los aclos de ejecución que de-
bieran producir el ileülo, por causa ó 
accidente que no sean su propio y vo-
lunlario dcslsliinicnlc. 
A r l . - i . ' La conspiracioii y la propo-
sición para comeler mi delilo sólo 5011 
punibles en los casos en que la ley las 
pcn.i espe •ialnicnU?. 
La cuiiipiracion exisle cuando dos ó 
más personas se concierlan pnrn la eje 
eticion del delito y resuelven ejecutarlo. 
La proposición exisle cuando el que 
ha reruelto cometer un delito propone su 
ejecución á otra ü otras personas. 
Art. ">.' Las (altas solo su castigan 
cuando haa sido consuutadiis. 
At'l (!.' Se reputan delilns graves 
los que la lev castiga coa penas qne en 
Mialquiera de sus grados sean nlliclivas. 
Se repulan delilos menos graves los 
qne la ley reprime con peins que en su 
grado máximo sean correccionales. 
Son fallas las infracciones á que la 
ley señala penas leves, 
Art " , ' No quedan sujetos á las dis-
posiciones de esle Código et.s ilelilos que 
se hallen penados por leyes especia'es. 
CAI'ÍTÜLO II. 
Ü B ¡<is drcimilimeint qus eximen ¡le 
renjitimiibiliilníl crimintU. 
Ar l . S." ' So deh'iuiucii. y por consi-
guienle esliiu exenlos tle respijiisabiii lad 
criminal: 
1 ' El imhócll y el loco, ¡i 110 ser 
que este baya obrado en un ¡Hiérvalo da 
razoa 
Cuando el iinhécil ó el loco hubiere 
ejecutado uu hecho que la ley calificare 
de delito grave, el tribunal decrelarú su 
reclusión en uno de los hospitales desti-
nados á los enfermos de aquella clase, 
del cual 110 podrá salir sin previa autori-
zación del mismo Tiibunal. 
Si la ley ealilicarc de delilo menos 
grave el hecho ejecutado por el imbécil 
ó el loco, el Iribunal, srgiin las r.iicuns-
cias del hecho, practicara lo dispueslo 
en el párrafo anterior, ó entregará al 
imbécil ó al loco á su familia, si esla 
diese sulicientu fianza de custodia. 
2." lil menor de nuevo años. 
3 ' l i l mavor tle nueve arios y el 
menor de quilico, á no ser que baya 
obrado con discernimicnlo. 
El tribunal hará declaración expresa 
sobie este punto para iniponerle pena ó 
declarar lo •¡rresponsablc. 
Cuando el menor sea ileclaiado ir 
responsable, en conformidad con lo que 
se establece un este número y en el que 
precede, será entregado á su familia con 
el encargo de vigilarle ycdiicailo. A fal-
la de persona que se encargue de su v i -
fúlaii™ y cducicioii, será llevado á un 
esliiblecimienlo de. beiielicencia destina-
do á la educación de hnéi faniis y desam-
parados, tledomle no saldrá siooul tiem-
po y con las condiciones présenlas para 
los acogidrs. 
4.° lil que obra ea defensa de su 
persona ó derechos siempre que concur-
ran las clrcutislancias siguienles: 
l'rian'ra. Agr i 'S inn ilegilima. 
Segunda Necesidad rncional tic! 
medio empleado paia impodirb ó repe-
le i i i . 
Tercera. Falla de provocación suli-
ciente por parle del i|iie se deliemle. 
o ' l i l que obra en dif.'iisa de la 
persona ó derechos de su eónuige, sus 
nscendienles, ilescendientes ó hermanos 
legilimos, naturales ó adc.plivos. de sus 
aliñes en los mismos grados, y de sus 
consanguinooshccSia elcuai Incivil, siem-
pre que concurran la primera y segunda 
ciiciinsbjncias presciilas en el in'mieio 
¡inlerior. y la de. que, en caso do Inber 
precedido provocación de pai le del acó 
melido, no hubiere leuido participación 
cu ella el defensor. 
f¡." 11 que obra en tlefeusa de la per' 
sona ó derechos de un extraño, sirni¡»; o 
que concurran la primera y la segunda 
circunstaiwdas presci ilas en el número 
i.g y la de que el dcknsor no sea iiupul-
sado l or venganza, reseulimieiilo u olru 
molivo ilegítimo 
1.' l i l (pie para evitar un mal eje-
cula un h.'clio que produzca dafn en la 
piopietlad ageiia. siempre que concurran 
las cii'ciinslaucias siguienles.' 
Primera. Uiuiidud del mal que se 
trata de evilar. 
Segunda. Q le sea mayor que el 
acusado para «rilarlo. 
Tercera. Que no hará tdro medio 
praclirable y méiios perjudicial para im-
pedirlo. 
8. ' El que en ocasión de ejecular un 
aclo lícito con la debida diligencia causa 
un mal por mero accidente sin culpa ni 
iulencion de causarlo. 
9. ' El que obra violentado por una 
fuerza irresisliblc. 
10. E l que obra impulsado' por 
miedo insuperable de tía mal igual i> 
mayor. 
11. E l que obra en cumpUmienlo 
de un deber, ó en el ejercicio legíiimo 
de un derecho, oficio ó cariro. 
12. El que obra un virtud tle obe-
dirnciu debidu. 
13. E l que incurrí'en alguna omi-
sión hallándose impedido por causa le-
gitima ó insujierable. 
CAPITULO III, 
De las circwisl'incins t[iti! ftfe/nnii i t 
resji-iiisiibitiílíU criminul, 
Ar l . ' J . ' Son circnnslauclas ale-
nuanles: 
I. " Las expresadas en el capilulo an-
terior cuando 110 concurrieren lodos los 
requisilos necesarios p ira rxiaiir la res-
pons.ibilidad un sus respeelivos casos. 
2 ' La tle ser ul culjuble uieiior de. 
18 años. 
3." La de no luber lenMn el dulia • 
cuenle inlenoion de causar un mil iL> 
lanía gravedad como el que produjo. 
4 ' La de haber preec lido inniudia • 
lamenle provocación ó amenaza adecua-
da de parle ilel ol'eudi lo. 
ii ' L l deb ibei" ejeenlildo elll-.clio ea 
vindicación p óxioiade una ot'-iis.i LTIIVU 
causadii ni auior uel diviL.i, su cónyiiüi', 
sus n.•^ ;•oud¡!,otes, ilesc- ndienles, lierm i -
nos legilimos, naliiraies ó adoptivos, ó 
aliñes en 1. s niisruns arados. 
II. ' La de ejiíelllar el heclie en esla • 
lio ile eiiibriiigncz, ciniido esla un fuer'! 
hdillon! ó p.islerior a1 proveció tle co-
meter el delilo. 
Los Iribiioales resolverán, con vista 
de las eirciinslancias. de las personas y 
de. los hec.litifi. CU-AIHIO h:iya de conside-
rarse habitual la omliriagit z. 
7.' La de obrar [tur eslinmlos L a 
poderosos que iialuralioenle li.itan pro-
ducido errebalo y oljceeaeiim. 
S." Y íillimamt'nli', ciiaUniicra olra 
eircui'isl.iiicia Oe igual eididad y análo-
ga a las anteriores. 
CAPITULO IV. 
De las circitiisídíiriiis yic' (tyrtiedri /.¡ 
reaiiínisillu'li'htil erinii^uL 
A i l . 10. Son circiinsluncias agra-
vantes: 
1.' Ser el agraviado niiiuige. ó 
ceiidienie, (le.-cemlieiile, II.'IIII.M.O !l•g,..^-
ino, O.IIIMMI ó adop'iv.i, ó alia cu i.-s 
uiismos grados del of-.-isor. 
E-Ma circuiislnnch la lomnrñn en 
rntuMrrwíiMi lu» [iibuiialcs fiara ¡ipre-
i-¡;irl:i (•"ino ¡itravanli! ó ali-mianlo, se-
SUii la iialural. z i y los ufvclos del ile-
1:10. 
i ' lilVctnar el huello cun uluvosía. 
Hay alevosía ou imlo >'.[ culpable tu-
mi'le cual( | i i i iTa do los doülos cmilia las 
ju'rsonas imvpVaNilo miniios, mo',U>s ó 
furnias cu la rii-eucion quii tii'iiilaii dirre-
ta y espccialiiii nle á asegurarla, sin i ius-
¡.'0 para su ¡ i i T s o n a i|Ue proeeila do la 
deloosa i|cio pudieni hacer el ofendido. 
¡ i . ' ConMtT ul doiilo medíanle pre-
. ció. reeoiiipcns:! o proinosa. 
i. ' lyou.íl.irlo por medio do iiiiin-
dación, im-i-iiilio, v e n e n o , txpio-ion, v.i-
lamirido de nave ó averia caos,ola do 
prupodlo, desratiilamicido d;' ioco.no 
( ¡ l í a ó o»! osi) do otro avlükio oea-
rii.iüidti a i:r¡uuJcs eslrajos 
1; ' Ili'aliitar el doiilo por medio de 
la inipr^nla, liloyrafia, t'olo^raí'ia ú olro 
medio, auilojjo (¡iiíf ídlito la oiib'icidad. 
.lisia eircuasliincia la lomarán e n 
coasidi-raciou los liilíunalrs p.!r;¡ .¡pie 
ciiiria como a^rnvanlo ó üli'intaole, so-
ftm la ludurale:-..! y los e f . dos del de-
lilo. 
G.' AnmoHlnr delibenol.nnej.le el 
raal d'.d clolilu cau^^.do ulroó \i\i1i,.ys imte-
c.-s.-o-ios para su i-j<'et:eii!-!. 
7.' Oúrar cou premodilaciou c o n o -
il.apk'ar astucia, lYau le » dis-
1:, 
0." " Ahusar de. suiiorloriilad ó em-
p CÍH- ronlio ( ¡ n e d.'hililc la ilrfcnsa.. 
10. Obrar con abuso d e conlijiiza. 
1!. i ' r e v a l o r s K del carácler público 
ijiic lenija el culpublt. 
12. lim¡ileav medios ó Iv.ieev que 
coneií!r¡iii circunslaacias ( i n o afoidon la 
i . ü o i o m i i i a á los efeolos propios del he-
dí i . 
l í í . ( a m i e l e r el delilo oon ocasión de 
i n c e n d i o , nad'raiiio ú olra calamidad ó 
desgracia. 
1 i . Kjoeul.irlo con auxilio d e peale 
nrmada IÍ d e personas i p i e aseguren ó 
proporciouea la impuidilad. 
l i í . Kjecuiarlo do noche ó cu despo-
biaoo. 
I>fa oirciinslancia la lom.irán en 
í'onsideracion los l'-ibiiiiaU's. se'jiuu la 
nalurnii";.,! y •aocidentií.s ilel ilodlo, 
l l i . líjecularlo en (iesprecio y con 
oleosa déla Aulorldad púliliea. 
17. Il.dier sido casli^.ido id ca!p;i-
bie aulerioimente por delilo ;¡ (¡ue la ley 
si-ride i|iual ó mayor pena, ü [oír dos ó 
mas delilos a c|iic aiiuella seilalo pena 
menor. 
lista drcuiislaucia la tom.m'm en 
consideración los Irilmualcs, s i l l ín las 
circunslancias del delliieuenle y la r.a-
luralezu y los efeclos del dedlo. 
1S. Ser reiiicidonlo. 
Hay reincidencia cuando al ser juz-
gado el culpable por un delito esluviere 
ejecutor iitmeiilü eomtenudo por «tro uom-
l O M i d i d o en el uiismu titulo de este ¡ M -
diao. 
19. Cometer d delilo en 'usnr sa-
grado, en los palacios de liisCiirles ó ilel 
.1 fe del listado ó en la p i v - v i i j i i i ,\.- e-i-
ó don le. la Aumi lda* púiiiica se li.i-
lle cjrrciendo sus t'uncioncs, 
20. Ejecutar el hecho con ofensa ó 
despredo ilel respeto tpa por la disni-
dad, edad ó sexo meiedere el ofonlido 
ó en su morada, enuncio no haya pro-
vocado el suceso. 
2 1 . Ejecutarlo cou escalamlenlo. 
Hay escalatnienlo cnainlo se «ntra 
por una via (|uo no sea la destinada a ' 
electo. 
22. lijecular'o con rompinii.'nlo de 
pared, lecho ó p;¡viine:i¡o. ó con f: ; i C ; U -
ra de pn.-' tas ó v ¡nl-ioiis. 
23 Ser vaao el cu pable. 
Se entiende por va^o el (ju^ no pa 
see bienes o r?iit^s ni ejeice U.di.la.il-
mente pref'sitin, arle ú oíicio. m tiene 
empleo, deslmo. mduslria. oeiip,tci:o¡ li-
cila ó alquil olro medio le¡:'i!iii!o y ro-
nociilo do subsistencia, por niási|iie seo 
cas.jdo y con domicilio lijo. 
TÍTULO H. 
l)K LAS P K U S r N A S I1?>1»ÍJN:;AUI.ES UK LOS 
ÍI-J.ITJ.S V l'ALTA-5. 
CAI'Í'ÍTJLO r n p j - n i o 
Oc l'\s ))?y:i<>i¡i¡s rrx}) ^isnbírs crimhinl-
mchlc de 'os itditas X fnilus 
Art. 11. ¡"-'uii i'i ^ j M ü S a ' i i i e s ci'iimiiiií • 
uiviiltí t!c!(is I¡I.'!¿Í-IS: 
1.a Ivis íiu'iirc.i. 
2 0 i.nscóiup ¡ees. 
¡í.0 Lu:i ciu-iihí idnres. 
¿mi rys^iusnljlts cnmiii.iV.m'iHe ó\>. 
1.' Los ¡iiilorfs 
l i.* I.ns cónijiJi.'.'S. 
A i l . 12. CXCOIILÚÜH r!i) ¡o ('is-
niiesln un i:l arlicnlo ¡lü'iM'ior ius liclitus 
y fiiltiis ( ¡ t i L 'S i ; coiiifílasi por JÜIVIÍO do ¡;i 
i ; M p i ' S H t ; i . i inibailo ú t i t m i n r i l i n m^n-
tiiiii) publiciicion. Í)TÍ d i f lu í di ' t i ' iH 
¡'.'^¡xiudi'i'au c i ' i i n i i i a l i i K j ü L L ; <n¡u l us a u -
Ái t . l l l . Sft í'i)nft)'S(rr?i) ¡iníorcs: 
1. * 1>!)S qiift lotniui piirri; .li't'ütit (.'ii 
!¡i rjprueiou d e l lin liu. 
2. ° I.us (|iie f i i o i z i i M ó indiicíMi di-
ri i.liiii.eiiU! J'I ulros ;i ( ' | " i M i b r l o . 
Ü.* Los (jiic cofipi'Mn a l;t ejecucimi 
{V\ hi'eho pnr un ¡icio sin e) cual no ?c 
luibiji i: t'ík'luado. 
Ait . 14. Sin cnihiriid df lo dispuos-
lo en el m liciilo ¡inlci ior, MIÍJ.ÜHMIÍC se 
rtpuiüiíin iiulorcs iltt les ilrlitoi nifii-
c¡im;:i)r):¡ fin d yrlicillo 1 i los qiiu IMI-
inutilc lo linyan sido dol»-scrilo o esUun-
p;i pnljlitmlos. Si eslos tm IUPICII cenu-
cidos ó no csiilvj.Tpn doíuiciliiidos i-n 
lísp.iñíi ó esluviurei» rxcnlos i!e respmi-
s;il)ilid;i[l ciiiniiuil con ¡iiTejiio n\ ; i i l ¡ -
culo 8.* de e.sle Cúdi^o; se rqnilaniii 
ju l tMVs los diii 'dorrs do. ai puhlic:u'imi 
(juo Unnpiico se hallen en mnittiiio <ic 
IMS tres en^os meiitMonados. Kn di-foclo 
de eMos se lepnlarán ¡nUoros los uoito-
irs lambion conocidos y tloiniciiindos 
en Kápañi y no exentos de responsabi-
lidua mmioul se"iii) e) nrticuio auls-
rionnenls .cihdo, y en def-db de estos 
los inipiTSoros. 
.So i'iilii'iide pnr iniiJi'i'SiV' s prra el 
effdo de este jiflicnlo los diivetoies.ó 
j . f.'Silel i'«lrtb;ediiii":i¡ii en qu.1 se Ifj-a 
impreso, ^cubado ó pan irado porcani-
(pnora oli o im'diu al OSI.TÜO ó oslainpa 
mmina i . 
A vi. 1Ú. • Sari vómplifis l u s no 
baliiiiidost! comprendí lo? (m d ¡MÍICU o 
13, cooperan a la e j i T i i n c . i iluí b i lio 
por actos ¡inlei ¡ a r e s o süim.ta i ie iJS. 
Art. 10. Son cr¡ctil)¡ i d o : l o s ipic. 
con coiiifciniit'ülo i!¡' ¡a pri'p.drücio.i . id 
d u i i l o , sin i i bi-r [ruido pai t .c lp^cu' i i en 
¿ i cuüio a u l o i v s IÜ c ó . i i p i i i v s , i i i t i - t vie-
nen con p D s l c M n i ' i t h u i a su c j c c i i c i o n de 
iiiíitino de l o » n u d o s si^in'-i li*.-,: 
1. * Apuni' i l^ndi i .v.- p i . r M' indinos 
ó mi'ítiiiindtt ¡i ÍOVI ihMiiriMiU'S |»ai¡i 
( j i l : ' s.; apiovedit'ii di.- los d'.-iMu:} ile, ib;. 
Iilo. 
2. ° Ocirhindo ó iiiiitiiizanílo ri 
cuerpti, ins cri-d'-.s o ¡o.-; Í!i.s'Mim'*ufos 
del delilo pa;a impelir su (!e£rui»ri-
inienlo 
l í . s A i n c n i a n d o , ncir'laíi i.u ó p i M - • 
pordonaidci la í'n ;¡i ai í:i;!p-ib:e. si-m-
fire (pie coi;ct:n;t a ' i a i i ü i d - ,,¡s t:¡;f'n;,s-
liii'f'i.is s i - i l i c i d e s ; 
t'nttvra. La , \ » i i i l . - r v ^ i l r j-Mi 
de Tuiu'iiii!:-».pí|!}!:i::is de p.:; U; dd c:;-
cnliridnr. 
S^i inda. La t|« ?..r d d d i n m - t : ! , . 
reo d o t r a i c i ó n , i . ' i ' i c i - i : ) p . r e i c i d i n , 
asesina lo, ó ivo co:;od-i-i:; i"¡i ie ls,dj:í;i:i¡ 
ÜH o l r o d i d i i i . 
•i.0 í l; neiiaíM.'o <-\ rd»<7.:i .!•.. {'..inri» 
á la aul*ri.!!i-! judicial id r,er:»¡so p:j.-,, 
entiar d e n o c h e en su d o m i c d i o a Ün d o 
¡ i | in•h-mler al ileiii¡[-iic¡;t" ipi<> so liaila-
f o en d . 
Art. I" ü-ddi ex.Milo-; de his pi'm.s 
i m p u e s t a s á ]: s c iH-Hi . iudnres ¡n*; (ino 
lo sean d e sns ri)¡t\n¿<-*, de su- a.-cn-
oioides, de.<cct!NÍf¡iíi-s. ILTIIKIMOS l i v ' l i -
m o s . naluralrs y a d o n l i v u s , ó aliñes on 
¡"S nd-uií'S g r a d o s , (•'OÍI sdn !a CNITII-
t ' i o n do i n s e o e u l j : ¡ t l i i r e s tpie se. lui la-
'•••n compreiiili.-d.s en el núm. I.' dd 
ai licllio ¡ H i t e ; ior. 
C'd'ÍTULO U. 
De fus- pmnn' is rfspafístibfrs civilma*-
Ir iU /os tlt'HlOS 1j f ' t itt iS. 
Art. líí Tola p e i s n i M r e s p o n s a b l e 
ei-imiii,ilev.'v,lo «le un \w\\\\\ i'> f.jilü lo c.s 
lambion i ivilm-nl.:. 
A i l ]ÍJ. La iM-ncion de r tsp im^ 
Idlidad C'imiuid dcdiraJa en l o s i;ú:¡:o-
ros \ , ' , Ü ", I! 7 0 \ 10 ii;'i jirhrii.o 
S." na c i M i i p i o m i e la d o !.i rospi .nsddl i 
d;:il civil. U cti.ii >o [niM doeliva cou 
siijrcioii a las n\:l.!S s i i i i l i o i i I.1»: 
l'riinera K i Ins c , m * $ 1.", '2* y 
¡í.e son "esponsables civiiüionln por los 
liedlos ipiü ojeciMaití el loco ó imbécil y 
el L l lo l lü^, do muve ¡IMOS. Ó el tivayor de 
esta edad y menor do lo ipio no haya 
obrado con discmiimienlo, los (pie los 
tengan bajo su poteslad ó yuarda le^al, 
¡i no hacer conslar (pie no hubo por su 
paile culpa ni negligencia. 
Nu liab endo persoini ijue los leiijru 
Imjo su pfobsl-id ó^uinbi ¡eiral ÓSÍMI-
doa!pi;:Ha insolveale respondcii1.!! t:o:i 
sus innii-s los mismos loros. Í!Ti!i<vi!is i) 
nV/IIOIVS, S dvo d b.*Ur|Í0Ío d.' f'O.tljlo'O.l -
da en U t'uma quj eSlable'/.Cüi U ley 
c iv i i . 
. - f in ida. Kn el casa tL'l uiv.w 7 " 
son i.. 'spniis¡ih:es civiiiitunie las p.-rs.»-
ir.^ t u c>nt> fivor se haya ]ii ec- ivido "\ 
il!.i. a ¡ropoieion de! benotido t¡¡io hu-
bioren ivporladif. 
Los Inbuuules seiV'iaiáu srpiiü su 
pilidoide .utnlrio ¡a cuota prupo' cu:w I 
de (¡no cadi ioii'i-es.L'lo dt-b.i rcíposid.''; . 
LuaiiMoeo so.iii equilaiiv.üih'nl'.- .¡s;r-
naí)¡'.-s, ni aua p o r api't'Xiinaeiou. l a s 
cuolas ro.-pooliviis, ó cuando la iv-í jntn • 
sabilidad se (-Xli-'iula' ¡d Hsladi) ti ;i la 
niavor p.u !e de '.tna pub ación, y en ÜI.IO 
casn. siempve o ! ti.'.üo s'.dm'oii're 
causii lo f u ¿ i o l .isentiinteidí) 'le ¡a aulo-
lÍl.!aitU<\' .-t!> .i^Tl,"^. IMM i,I ¡n . 
deinui'/.;:dou cu la i.y- nía (pío eát.djíe?.c¡¡ii 
las ¡ejes ó re^i.iiiieiilo-; t sj^cia.es. 
Teice:-.!. K i o i c a s ' j liei U'I.ÍI. 10 
respoiidi'íitn princíp.ilmonl,1 ios ipi,-'. hu • 
Itiesoii cans,II¡Í; o l mi;d.>, y SUJÍÍ ¡¡.¡¡•M-
im-nlp y en i["¡ '- i : lo do o ! l o > , KI.-; qu 1 hu-
bieson ej 'ctüati» d bodi'). sa vo r o - p c -
¡o a c>i< s ú.!irnos e. bom-ucia de i v i ^ p e * 
loucm. 
Art ¿0 ion lambion cespije-í s 
civi lr. i tMüo, en dd-*'ctiidíí Ins (pie I -
ci"i;iiina!:n;-ido. l o s posid-:v(i-, l a . i ' : . l o -
ros \ cil.iiosipliora p o r p o m i s w om¡M-'::-;;¡> , 
por los (¡odios (¡'.ift se cení -lien ¡i en 
ios o ' . - i b i i - d m i e i d n s (pie idn;,in : : ' : " : ; i -
pro ( p h ' por s o p a i tt* ó la Je su-; - i ; p . 'ü -
(¡ionios IiiVa ¡nlei'Venido i::!', accni:) d o 
los ri'-il.inriiilos ^-'iiiírales ó G ^ p '^ia^'S 
da pniida. 
Sim ¡r.ieiiv^s vospoiiS'.ib'.es .-vi'.^vib-
i iimi-nlo los pos.itionjs de !a iesli::lojj;i 
do ios oléelos i oh idos ó hurta 1 i s d.M -
ii'o lie sus i'as,H ; los ipr- S'í lio^peila-
ron en ollas, ó de su i n ' e i m i i / a d u n , 
siempre tpio estos Irabio:,:-;'. ¡hu]., ¡i',]:-
cipndaiurnle conovimiejilo al i i i ;sm' í p 1 / -
s.ulero o al ( p í o lo suslüuya eiroi e . ü -
<:o, del depósito do aipi -ÜcS c f ' d - ' S ea la 
hospe.iei ia, y adonr.s Imbin.-eu f.!is,-i v . i -
do Ins prevoanionos (pie ¡"S didi./S ]MJ-
sudeios ó sus snslUulos los IwibieSfii Iv-
dio sobie cuidado y víi/ilancia do los 
decios. No tendrá liuar la responsabi-
lidad en caso de rdio con videncia 
inliuiiílacioii en la.s personas, á no se ; -
ejecutado por los dependientes de¡ p- j -
sadero. 
A i l . 21. La responsabilidad su!).«i-
iliaiia ipi-1 se esl.ibíocc t-n el ¡ul. ¡m;1:-
rior sera Uiinbien extensiva a los ani-;. 
inae.-l!os. personas y ouipresas deoioa-
d^s íl cua tpiiei irünvvo de. indnslr1,.!, 
por losddilos ó fallas on ipie liubn:.- i; 
inturrido su» criados, discípulos, oli-
ciales, aprendices ó depeinlienles en el 
desempeño de sus obligaciones ó ser-
vicio. 
T I T U L O III. 
De L A S P U N A S 
CAPITULO l'KIMEIK». 
Ve las ¡irmis tn ijencrat. 
Art. 22. No será castigado uii'guu 
- 3 -
[H-ISi. pro-
ciiülo ni Uiln ('¡in q'Hí nn se h:Ho 
t'^iiiljW'i.-iil '] poi' lov ani'ii im' íi s u piMpe-
Ai( Ü i L-is l - y i ' S |:-ii:i¡'>s lii-ni-n 
ü l r . o ilf. ( i t ' l i t u ó luí::. ÍIHUUUC ;;! 
p l i í j i í i M r s ü ¡ n | U . ' : ! ; i s liull!'"!''' i"' f ; i M o MM-
UMH-IÍI i i n i l i í v I>1 (-¡ÍII'''ÜÍ) ^ ' . M i i ' . i . ' r i ' 
L 'Uüip t i ' l l l iO I¡1 O l l l l c l l ? . . 
A i l . II. \!A pcnimi (¡»- l.i p.;rt,-t.i'.,,. 
IUIÍÜ ¡.i» i ' X l h ' - i i i ' l.i ¡H'. ii.ii p.-.iin. ÍMn 
jiti S'1 ('lilicmíc, i i'spi-c.lü ;> )<'-• fi"!i!tH qih! 
("ni p i H ' i l i i M S!'f piTS'-^lll U'S <Í¡¡ ! :{'VÍ¡1 ni'-
i i i i i i ' i ¡ i ó i M M i v i t t n m - ' i - . l o t;<'l Ü '^IA",'.,!!) 
f.ii r i ^ p i ' L i s i b i l i h i l r i v i l . i':¡ fiiiititu 
; : i iu í -MOA tU-l nmun i ' . - . r . - .U ' , s r i^l!ni;ii;1 
Ar¡ . "Jii. .Niisc ti piiuiivit \ ) C I V A > : 
1 " L-i .!»t..uoiijn y I 
íivü (!-•• luí. (ÜI-.C^ -SHU 
£•* La M b p t ' ü H i . n tic civ.p'í'o 6 ciw: 
L a p ú . i ic." .V:i)' fl.nl.i iluranh: ul prncr^c 
(i p a n : I:Í--!U¡!I'.O. 
¡i " L¡is l u t i l l a s v [Irmiii roi r^ ct io-
i (pn: fti usii i l" luz a l r i Í M r i < M k j : ; Í;II 
i ; . ' n i . . ! i v ; i > n i ! ¡ > r i ¡ j | i i M : i a s i ' i i i ^ ia^m Ui,= 
.'IÍJHM Uüt'.s it t u s r U Í J m ' i l H i a i U i s ó üiinü-
•í * f/¡.> piiv.-iciuiics «!" i!-r;'t'll',;: V 
¡ rp i r ¡C-.HHÜ'S ( ¡ a ^ e n y.üii.a ptíaal cs-
¡i.i / . I m l | ¡ i? l l ' V i ' : . CÍVÍI^S. 
CAi'íTU.'.O II. 
/> c!,uiftü-íci''fí -le lus }> :)Uts. 
Ai i. - í i L;Í:? pr:.t]á ii»,: piiíjílüií íili-
'•ITÍ^I'-J i'iaai:.! ¡aut lus (]ih:L'utiipi'cinlü 
¿.¿lli'.'Utl! 
A'ÍÍÍ/Í' u/tictieas. 
íladena perpólua. 
l^clusiou psrpuuu. 
Il-'V'^iifÍDii jieijniltia. 
j;x!i¡iñ'jmioiiln p'.'rpüluo. 
(auii'Ttu UíUipoiiii. 
lí'jíiiiiaciini UtiitpiHal. 
r".:íi-¡iÑamiu'iiíü tcmpural-
I'ros'uli» i i K i y t t f , 
l'tisum i n a y u r . 
CiiiiHnaiuk'iiío. 
jiiliabilítaijriii absoluli pcrpúlua. 
laliabiiiijdiiii abáuliila hiinporal. 
(iiit'si) público, 
dí^ íttv'ho tW 
ftiifniiíiiKU'li-
vu y piisu'tt. 
proí'-siiiii l'l 
u ü c i n . 
luhili i i i latuita 
c c i i i l pi'píliia ] 
lultiibilitai'.iun j 
i-ciaUí'iiijiüial. I 
para 
l'cnns coi frccionn/es. 
J'nsiiiio L'iHiocciiJiial. 
J'i ¡sinu corroccimial. 
iivslii'rio, 
í¡!'|j|'i;nsiiii; pública, 
í-iispcnsimi fin caifíi) púbiico. dcro-
í-\h» di! sufragio activo y.pasivu, pruli!-
bitiij ú uliciti. 
A in^ lo nwvrtv. 
Penas leves. 
Arresto menor, 
íiepri'iision privaila. 
Penas envutnes á hs tres cltiscs 
anteriores. 
Mulla. 
(;¡uii:Ít>[i. 
J^uns accesorias. 
I)CL:I'¡K1.U'¡I)!I . 
|':L'n¡ia-ii'ii c i v i l . 
l'.irdiu.i ó cuiiii.-ii ilü L)< ¡¡¡slruinL'ii-
1«S V vW.Ui\ iU:\ l l ' l l ' . ú . 
V¡y~i> <iv (. '¡..[as 
A¡ l . - 1 . i.! IÍIÜÜ -, i ' U . M u i n ^ ' impii ' 
ñii'¡.' o uut \ V - I V J p i i '.a-ij i-l; rü' reputará 
aíliriiv;! s i (X.-.-.u-r.'f!,' 'J oííO p 'S- las; 
cu.rrmuaal J::» .•X.-.-..¡:'.-.' (!<• 2 ol'-'O V 
•.'.o ij.j.iro ^¿Ij., y U'vr; si i:¡i lU-^art; i'i 
l u . p-'s-..-!.,:; 
Art -ói. ¡.as p:'n;:> d;' iüliíibilüa-
ci'wi v'.1M!. • ¡ ¡ > i ' m p i r a rai^"S pí]':liio= 
y i ' i ' r o " l i ! i s • sai;.),-! » s..i¡) ap-í'S'in'as 
l M luS CitMi.f t'll (¡üt1, J¡:» iiüp'M'ií'illdola.S 
i'.-p.'ci;:¡iiit'n!i> !a u:y, ti.'jl;:;M ipi.' otras 
p,- | i ; i s la-; .It'Y.in .<'0.:-'i .: 
I,as cost. iS p. f-f'> ri:li"i)ikiii 
i inpu.'slas p o r Ja l i^ a í i " i c r i r i í i ü a t m L ' i i -
!e íL'sp.ií-:uiÍj!''S ilc talo delito ó t'iita, 
CAr iTC l . 'O I i l . 
¡Je íifl iciacimi i/cfclus 'le lus ¡isnus. 
ÍM'CLÍOII priun-ia. 
íiriíAcinN in: L Í S PIMÍAS. 
Ai t . ^í). í. ' is f t i a u m i a d o r i ;t l i s pc-
n:¡s di* c.uir ; ] ; ; , - M - i r i T í i o a y i i ' i . i:.;i:io:i 
p 'cpi'.liias y a !a d i : i 'S'..":-.fi IIIIÍMIII) \K'J--
piitiin rieran i i K i u l l a d o á á l o s y-'J..n«>rí ilc 
ciüiipliriiii'iüD i!;1 !a ( ¡ " n - i f i i a , .'Í U O SÜV 
(¡iif poi ' íU fiiinlucía ú p ü i ' oli'as INVI IIÜS 
ianvias ^rav^s n o l ' u .sn) ' . ¡ i ^ i i ; * ! ; t > i i n -
d t i i i u . á juicití i l ü l i j o b i i M lio. 
i.as palias d.í i:.¡dí'ita, r i ' i - ' i i f i u n . rck'-
¡lacii'M y <-xlr¡tTi.i;mi:i)lo k ' in jn 'Val^s. t í i i -
rataa 'U 12. ¡ITIÍJS y un dia a ¿0 anus 
Las ilc p r e s i d i o y ptisiuti m;: y oí os y 
la (ic confina miau ta dura rail de suisafios 
y no día i\ 1^ años. 
L is de ¡idiabililacim absoluta ¿ in-
íi.ibKilaciou i'.cpt'iúal unipuraii-s dura-
ran de ái'is años y un dia á 12 anos. 
Las dv. pi'e>idH) Y pvisi.m mrrroccio-
n.di'S y dcslifrni di)i'¡)i'¡u] ile sois i).L'.st:á 
y un dia á sois años. 
L;i do btispini.-ion liurará (U-uinues y 
un día a seis mi'.vjs. 
La di: ani'sU) mayor durará dü un 
uu'S y un dia a seis meses. 
La de nnv.-do menor durará do uno ú 
trciida dias. 
La df caución durará cí lii'iupo quo 
delfiniim'ii i o s Iribunates. 
Ai l, ÜU Lo iSispueslo eu el articlfo 
anlfiior no lioiu! Itt^ar respecto de las 
penas (pie M; inipoaen enmo anvsoiiaá 
<¡e (dv.is. en niyy ;:aso kM)Ji-;u) las po 
lias accüsoi ias ia duración que respec-
livamculü Stí li.illc dcleiininaila por la 
iey, 
Ar l . S i . Cuaiidocl reo estuviere pre-
so. la duración du ¡as palias tempora-
les emiif/ará ;t coidarsi; desdo el ilia en 
(¡ue ia senleucia cuiul?naturia liubieic 
tjnedndt) tivme. 
Cuainlo el reo no estnviure preso, !a 
duración do las penas t|iic cmisistati eu 
privación de libertad empezara á con-
larse desde que a(|uel se halie á dispusi-
oion de la autoridad judicial para cum-
plir su cendemi. 
La duración dclaspuias de rxlraíla 
miento, ainfiiuimifulo v liislierro n o 
empavará á cotilars»; > ¡ t i i j d- .- id i í v i dia 
en (¡ue o l r e o liubiei c i a;,, • / . .n io a enm • 
plir l a con-iena. 
Cuainlo id reo entablare I'ÍTIÜS-I df 
casirimi y (uein tlftSevba-'-ii, uo s.' if 
a b a n a r a e n ia peiu el tiempo [ra.-rr.! t i .o 
des l o la S'-ntencia do ( j U « recurrid basta 
!a SLUtencia i|iie di-seelió el recurs*, 
.Sección Si-yuuiía. 
Efectos de las penas srgun su natura-
Uzn respectiva. 
Arl 22. La p?mi du inhabilitación 
absí.liita peí peina producirá las efecto y 
ía^lienL*: 
1 0 La privación de ludo-i tos bonu-
rtv y de los car'ns y eiíipküs [túb'ici-s 
(¡tu: tuiiero H penado, ailnquo luere de 
eleceioii popular. 
2 0 La privación del dt'i cebo d e ido • 
gir y ser elegido para c r ^ o s pú'.Viicos do 
o J c f T i o u -p'ipniiir. 
0 " La iiuMpacidnd d o obtener ]<:•> 
honores, caraos, empVos y dcrucluis 
inencionados, 
í." Ln pérdida fii» lodo (brecho ó 
jiiiiiiacion, osaalia ú o t e a poosinn par 
Jos enipjeus ([lie Iinbiere servido coiian 
lerioridad, p^ijnicio de la a ü i i n M d i -
cia que el üobi-.'ruo pu irá coucederie 
p o r servicios emineides 
ÍVISÜ i;o!iipt\".u'1e.ii í :n v s!a d i s p o s i c i ó n 
los dcredins va adqmridfs al tiempo de 
l;i eondoiU por la viuda c hijes d i d po-
indo. 
A el. 33. La pena do inhabilitación 
absoíuta lenijjoral producirá ioá efectos 
si'iiipnted: 
1 0 La privación de todos los h o n o -
l e s y d e los empleos y caryos públicos 
que tuviera el peuailo aunque fiici'cn d e 
elección popular. 
Ü." La privacum di¿' d^rech ) de e le . -
^ir y de.ser elegido para eunjus públicos 
de elección popular durante el liempu d e 
la contiena. 
o ' La incnpiicidad para vblener los 
hoijores, empleos, cartfos y dereidios 
mencionados en el número I.1, ij.'iiul 
mente por «l tiempo de la cuiuleita. 
Art. ai. La iulndjililacion e.-p -cia I 
perpeliiñ para caraos públicos producirá 
pis idéelos siüiiienles: 
1 \ A \ piivacinn M carsn ó íinp'tío 
sobre que recayere y de los honores ane-
jos á él. 
2.* La iucíipacidad de obtener otros 
análogos. 
A r l . 35. La inbabililacipn especial 
perpóltU' para el derecho de sufragio pri-
vara perpéluaineiile al-()enudo del dere-
cho de elegir y ser elegido para el car-
^o público de elección popular sobre que 
recayere. 
ArV.UG, La iiilutbiUUiciou especial 
temporal para cargo público producirá 
ios el'ticlüS siguientes: 
1.' La privación deUargo ó empleo 
sobi'ft que recayere y üe los honores une-
jos a e l . 
3 / La incapacidad de obluucr otros 
análogos durante el tiempo de \.i env. 
de na, 
A i l . 37. La iiüdiibilitaeiíni esin'fanl 
lemporal para el drrrchode si i i in^M pri-
v^nv al peinulu del derecho de r í e ; . i r y 
M j r elegido durante el tiempo ile la c o n 
(lena para el e a i i i o público d o elección 
popular s o b r e q m ; lecayere. 
Art 3S. La s u s p e n s i ó n d o un carao 
[iiiblico ¡ n h i b i d b n ' a al p a n a d o p i r a S U 
ejercicio y para obl'.'iior idrode t'ulicio-
nes análogas por e l tiempo de la condena 
Ar l . ¡ i ü . L i P i i s p e n s i o u iiel deicctin 
de sidraiilo ¡idubidLirá a i p - n a d » i ^u .d-
menJe para su (jereicio durante e l liem-
po de b u n i d e i > a . 
Ait. 40. Cuando l a p;'na lie inliabi-
lilacion, en cu. rqaa- ra de s u - c i a . - i - s , 'f 
la de saspensbm ¡ • e c a y e r e a e n p.-r-.'.nas 
IT1L Í^-I>IÍCJS. se limiUn'.n su« ef-otos a 
l o s caraos, derecho., y h o : i o ; v > i p : • n o li¡ 
viemu por la Iglesia, y a la ¡o-i;aac!on 
q u e luvk-p.'d dartrlirm p i " c d i ¡ r p u r -
razon di su carim eclesiástico. 
Ar' 41. L« ính.imiUacio» perpetua 
efspcúíli p a r a profesión ú oüeio ¡n'.v.n.i 
el penado p'.'ipc'.'.'.a/'ae-aU vU; la í'-^ut-.i.i 
de e j t M C e r l o . 
La lemporal le privaiá igualm-iile. 
por el lifinpo d e ia condena. 
Ar l i i . L.i •stispriiskm l í e p • o i ' ' - i o r : 
oücii) producirá ios utisiiioi d e e l u s 
q u e ia inhabilitación lemporal duranti; e l 
tiempo do l.i c m i d jiia. 
A r l , 43 La inteidiccioii civil p ; - i -
varú al penado, mis-ulras la i - l a v i e r e 
s i i i r i i H i d o , de l o s derechos de p, i n : i p o -
testad. Inltla, cuniduvia, parUei^aeiov. 
en (d consejo de famili i, de la ¡itilm i d ¡ i d 
uianjal, de la administración ( ie ia ' l i e s 
y ( te ! derecho d e d i . - p o n e r d e lo- p r o p i o s 
por aclos entre v ivo. - ; líxcepluai^e l o - ; 
cas- is i i i q u e l a l e y Hmila d e l e i M i i . i a i i a -
metile sus r í / c t o - . 
Avl M , L,i p-.uu de. c.auáou •>.••. lu -
cirá la obliií.icioti d e l ¡ K U l a d o de i " ^¡ i 
lar un fiador ubniiadu (lúe iiaya de 1 . s -
píinder de ( ¡ u n a q u r d ;.u p j i O i i t a r ; ¡ "1 :-ia 
(fííe se t n t í a r c de precari-r, y l j . M a d - i 
oblijíarse ¡i salislacer, s i l o causjiv. la 
ciiulidad (pie hubiere lijado el Iribanal 
ÍII la .sentencia. 
I¿l tribunal dulenninará, s e ^ i i u si: 
prudente arbitrio, ia duración de la lian-
/.a. 
Si no la diere e,l peuadu. incurrirá 
cu la pena (je destierro. 
Art. •íl). Los sentenciados ó las pe-
nas ile iidlalíiliUiciini jura caraos públi-
cos, derecho do sufragio, profesión ú ofi-
cio, peipéluo ó leinporalmrnle, podían 
ser reíiabiülados un la lorma que delar -
mine la ley, 
Ar l . U). La gracia da iilduito no 
producirá la ieliabilii;icion para el ejer-
cicio de los cargos públicos y el doreclrí 
de suba^io, si cu el ¡ridiillomí se con-
cediere especialmente la rehabililacion. 
Art. 47. Las cosías comprenderán 
Jos derechos ¿ indemui/icioues ocasio-
nailos en las acluacioiies judiciales, ya 
cojisislan en canlidades íijas ó inalleia-
bles por lüill-rsüjíi'tieipadameulc üeler* 
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minadas p n r las leyes, rofr'ümcnlos ó 
m a l o s ÓPíhines, ya no t'sléu sujulas á 
íii-a»ct.'l. 
Ar!. Í 8 . E l i m p o r t e di; l o s ( l i ' r p c l i n s 
i ; i n c i L ' t n n i / u c Í D i i t ' S ( [ i i t i mi t i s l u v i e r c r i s u -
r - i l í i d o s ¡inUcípafif.miMili; PII l o s UM'IHÍD'ÍS 
( . ¡ i 'ür .n tos (fii el a r t í c u l o a n l e n u r s c f i j a 
p n r e l Inljunal ci» la lonuj ijiie esta-
JJIJZCÜ la ley d< ISujiiiciumioiilo crimi-
i. y l . 
A r l . í í). lín el caso en í|iii¡ los hiu 
r¡es d e l pmimlü no f u e r ü i i b a s t a n t e s á 
t-ubrir to.las l a s r e s p o i H a b i l i - l a d ^ s j)i'(Mi-
i i i m i a s , so s a t i s f a r á n p m - el o r d e n s i -
¡ A i H e i i t e : 
í. ' f .a r e i u i f a e i o n d'd dafin causatlo 
ú ii i i lfmiii/.aition da pm j u i c i o s . 
2.n La indtiin! t / a c i o a al l i t a d o p o r 
-•I impin ledi'l p y p t í l y s e l l a d o d r m a s í i a s -
liHqutiS'e h u b i e s i M i hw.Uu ¡IUI- su u i l e i i t u 
i'H ''a catiía. 
0(, Las c o s í a s d e l ucup.ldor pri-
v a d o . 
i." L'is d e m i - í c o s í a s p m c f s a l e s , 
i n c l u s o las de la dc f .ü 'S , ! del p r n c i - s a d o , 
.-iti [ireiereiicia ende l o s i n t e r e s a d o s . 
o.* La inulta. 
Cuando el d e l i t o h u i i i f r o s ' u l o d» los 
'liic: s ó l o pueden p e r s t ^ u i r s r ; ¡i inslan-
e i . i d e p a r t e , se salisr.irán Lis c o s í a s del 
itt.anuUtv p r i v a d o c o n p i v ^ r m i c i a á la 
i n d e m n i z i i c i o a d e l Kstado. 
Ar l . ;¡0. Si el s e i i t c n c i i i d o n n luvift-
rebidiies para s a t i s f a c e r las i v s p u i i s i i b l -
l i d a d t s p e c u n i a r i a s c o m p r e n d i d a s HH l o s 
Í¡I'MIÍ;¡-ÍÍS 1.", y J . ' del aríicuto ¡ i n t e -
r i o r , ( ( L i u d u r á s n j i d t i ú r i s a p o u s a b i -
lidad p e r s o n a l s u b s i d i a r i n á razón de 
u n d i a p o r cadii cinco p é s e l a s , cen su-
j e c i ó n á las r e g l a s s i y i n e m c s ; 
í. ' Cmu lu l,i pena p r i r i c i p a l iin-
p u i i s l a se h u b i e r e de c i i f i i p l i r p o r el r e o 
e n c e r r a d o en un e s l a b k c i m i e n l o p e n a l 
coiiliim.irá en el mismo, sin (¡ue p u e d a 
' ' X ü H d u r esla d e t e n c i ó n d e ¡a lerccm 
p()í Je del t i e m p o de 1;¡ co,i(/eita, y en 
iiin^uii caso d e l a ñ o . 
Ü.' Cujndn la p e n a p r i n c i p a l im-
p u e s t a n o se l u i b i e i ü de c u m p l i r por el 
r«:o e n c e i T a d u . ' i i u n u s t a b l e c i m i u n t n pit-
:¡.f! y í t i v i o r e fijada su n'uüiciun, c o n t i -
n i i a r a s u j u l o . p o r e l lu'inpu s i - u a l a i l o 
' •n el número anli'i i n r , a l a s inismas p r ¡ 
v a c i o n w en que c o n s i s t a d i c h o p e n a . 
- V Cuniido la p u n a p r i n c i p a l i m 
p U f s t . i íiifre la tíe represivo. muUa ú 
íMUi-iou, el r e o i u s ' j l v i ü d e s ü f r i n ' i en la 
•••i' ¿y'i d i p a r t i d o una d o l e n c í o u ijue n o 
¡•'i l i i i e x c e i l e r i'n i i i n ^ i i n c a s o de seis 
r . n s s e n a i n t o S:Í h u l t i e s c p r o c e d i i l o p o r 
i ¡t/.n'i d« 'dcü to , :d o u K¡ . l i a s c u a n d o tiu-
Inese sido p o r f a l t a , 
Ait i J l . L i re.'[)iíns,ji.Mlid((d p e r s i ) -
i i . i l " t i b s i d i a r i . i p in - i u s ^ H c i i c i a u o s e i u i -
P'Miiíiá a l e o m l - t i a i l o ' n p i -uu superior u n 
l a e.-cala ^ e i v r a l a IÍMI - p r e s i d i o c o r r e e 
üo.ial. 
Ací. Ü2. /.( /vvp iJ i i^d i iddad p e r s o -
!..d <\\u: l i . d í i e m ! siif i i.» e l r n ) p o r in 
Mi.-,.-! ••¡a no le ex';; i :r. i iw i a r e p a r a c i ó n 
d.-i <.,i~\.t c a u s a d o y d»* !i ituieshiii/.itciiin 
• i'. *: ¡uirio-!, si .U¡.M:'' ;Í mtj u a r de 
f-íiiih'a, ¡f.-ie^i (Jti .as .; respuaíj-
bilidades p.'cuaiarií.s comprendidas en 
los números 3 • y o * del a i l . 19. 
Sección lercrru. 
Penas que llevan consigo otras n c 
cesorius. 
Art . Íi3. í,» pf «ft de fiin-Ttfi, ccinii-
do nc. se ejeculnre por Viber .sido ¡n-
dnltado el teo, ilevarú coiiái^o la de 
¡•iliiibililíicion f b-iülütn p-.'rpétim s ino 
sis hubiese rjinilidu especialmente en 
el \m\ii\t<) dicha [yann nccnsorux. 
Art. ílí.. La pena de cadena per-
pétna llevará consigo las siyuientes; 
1, " Degradación, euel ciisoenqjie 
ln pena principal de cadena perpétoa 
í*.j«re impuesta á un empleado públicü 
por abuso cometido en el ejercisio de 
su cargo, y este fuere de los que con -
Reren carácter permanente, 
2. ' La interdicción c iv i l . 
Au/jque el condenado obtuviere 
indulto de la pena pi incipal, sufrirá 
ia de iolnbil i taciou perpetua absoluta 
¿i no se hubiere remitido esta pena 
accesoria en el indulto de la principal, 
Art. i»5. La pena de reclusión pur. 
pétua llevará consigo la da ihbabi l i -
tacion perpetua absoluta, cuya pena 
sufrirá el condeuHdaaunque .«e le bu-
bíere ¡ndidludo de U principal, si en 
el indulto no se le hubier* remitido 
aqotdla. • 
Ar t . oí;, Las penas dn relfig-'ieion 
per])étua y estrañamienío perpetuo i le-
varán consigo 'a misma que la reclu-
sión perpetua, debiendo de aplicarse ¡i 
ella las disposiciones del anterior 
artículo, 
Art . i¡7. La pena de cadena t¿m-
poral llevará consigo las signientes: 
1. * Interdicción c iv i l del penado 
durante la condena. 
2. " Inhabilitación absoluta per-
pútua. 
Art. ">8. La pena de presidio correc-
cional llevará consigo la de inhabilita-
ción absoluta temporal en toda su 
extensión. 
Art. ¡iü, La pena de presidio cor-
reccionitl ¡levará consigo la s u s p e n -
sión de todocargo público, profesión, 
oRcio ó derecho de sufragio. 
Art, 00. L'is penas de reclusión, 
relegación y ex trafift miento te rapo ra-
le á llevnriin consigo Wi de ínbaWUta-
cíon ¡ bíolula temporal en toda su ex-
tensión, 
Art, ( í l . La pena de confinamien-
to iJevarfí consig'o hi de iii l jfíbifiíacioii 
absoluta temporal durante el tiempo 
du la condena. 
.'wt. lias penas de prUion ma-
yor y cerreccioual y arresto mayor 
ii'-Víif.-Iíi conaigo IÍÍ de S D s p t f o s i o i i íle 
Lodo car^o, y del derecho de sufrugio 
ilurai-te td tiempo de la eotidmia. . 
Ar l . lili. Tuda pena que se impu-
siera pur un delito llevará consigo la 
pár ]ida de ID.-Í eíVctos que de él provi-
niesen v de los iustriimenti-s con que 
s e hubiere rjeculudo. 
Los unos y los otros serán decomi-
sados, a •no s i rque pertenecieren á un 
tercero no respons^b'e dei dslito, 
Los que se deconiísaren se vende-
rán, si son de licito com^roio. npli-
cindose su producto á cubrir las nu-
ponsabilidadt^s d-d penado ó Se inut i-
1¡Z rau si son i icitos. 
CAPITULO IV. 
De la aplicación tle l-ts penas • 
fíeceion primen., 
Reglas pora la nplicarinn de Ins penas 
tilos diitons ile dt-Uto cntisumnth fie 
tlclitofruslrado y ífttluliva.Ji á los cóm-
plices y rxculM'i'lons 
Ar t . G i . A Icisau'ores ile un de-
lito ú falla se impoinlnt ia pena que 
para el delito ó frita que liubirren cu-
melido se hallare sefndnda por la ley. 
Siempre que IH ley sríiatare gene-
ralmente la piiiui de. un delitu se n i -
lendení que la iuiponcí al delito con-
sumado. 
Art ( i j . TCn los Casos en que el 
deü'tu ejecutado fu-Te distinto del qtie 
se había j):opUe^ui fjeuntiir el culpa-
ble se observaran las reglas siguien-
tes: 
1. ' Si el delito ejecutado tuviere 
Sen-alada p-iu» ui iVor qurt la e r res -
pondiente al que se habia propuesta 
ejecutar el culpable se impon ira a es-
te en su yrado iit.-iximu la pena cor-
respondiente al segundo. 
2. * -Si el delito «j-'cutado tuviere 
señalada pena menor q<te la corres-
pondiente al que se había propuesto 
«íjeentar el culpable, se impondia ñ 
este también en su g-ado nnmmo lu 
pena correspondiente al primero. 
3 * Lo dispuesto en la regia an-
terior no tendrá ingar cuando los ac-
tos ejecutados p<>r el eulp'ible consti-
tuyeren ademas tentativa ó delito fríis-
trado de otro hecho, si la ley castiga-
ra estos fictos con rn-iyor pena, en cu-
yo caso se impondrá lu correspon-
diente á la tentativa 6 al delito frus-
trado en su arado máximo, 
Art. lífi. A los autores de un de-
litu frustrado se impondrá íapen» in-
mediatamentii inferior en grado á la 
señalada uor la ley para el delito con-
sumado, 
Art 07. A los autores de ten tu ti-
ra de delito se impondrá la pena in-
ferior en dos grudos á la ¿filahuía por 
le ley para el delito eonsunudo. 
Ar t 08. A los cómplices de un de-
lito consumado se impondrá la pena 
inmediatamente inferior en grado á 
la señalada por la ley para el delita 
consumado. 
Art. lií). A los encubridores de nn 
delito consumado se impondrá la pena 
inferior en dos grados á la señalada 
por la ley pura el deÜto consumado. 
Art , "0 . A loscómpliees de un de-
lito frustrado se impondrá ia pena ín-
nifcdiattimente inferior en grado n U 
señalada por lu ley para el delito frus-
trado. 
Art. 11. A lo» cMicubridoresdemi 
delito frustrado se impondrá la pi'na 
inf-rioreu dos grados á la señalada 
por la ley p: ra el de-Uo íVi.strado.. 
Art 72 A ! o 5 cómpÜCfs de t rn -
thtina de delito se impondrá la p-im 
juiiHídi itatiHMite infei inr en grado á lu 
sefiabnla p i r la ley para la tentativa 
de delito. 
A i t ".'í. A los encibi' if lorfs d.» 
tentaiiva de delito se impondrá la pe-
na inferior en dos grados á ]¡i señala-
da p-iru la tentativa de delito. 
Art 7 í . Kxceptúanse ile lo di; -
pue.vfo en los artículos íiíí, 71 y ",í b r l 
encubridores comprendidos en el nú-
mero H," del m t l l í , eo qui-üies uoii-
cuira la i-ircucistancii primera del 
mismo número, a los cnules • f>e mi -
poljdr/i la pena de inli^bidtacion per-
petua es: ecial, si el deliucue::te enco-
t)Í rio fuere re.> du drtlilo'grav-.;. y l-t 
de i¡.h ibilüit.icimi esp^e'ai icmporul. 
si lo fuere de de-ito meiio,; grave, 
Art . "¿i, L-'S disposiciones gene-
rales contenidas en los artículos (iíi 
y siiíuieut s ha ¿tu el 1-1 iucinsivi; n-v 
tendrán luur:¡r en los cisos eu que i l 
delito frnstr.ido, IH tentativa, la com 
piiciiiad ó e! encnluimiouto se hull'-u 
CSpL'cialmente penados por la ley. 
Ai t 7f>. Para gradunr las penas 
que en confxrmidad a l" dispuesto e'i 
los artículos OCi y siguientes hasta el 
ÍIÍCIUSÍTO corresponde imponer á 
los autores de delito frustrado y -1-! 
tentativa y á los cimpiiees y encubri-
dores, su observarán las reglas M-
guientes: 
1 " Cuando la peua señalada a ' 
delito fuere una Sola é imhvisiVe, la 
inmediatamente inferior será la que. 
siguen ni'nnero en la escala gradual 
respectiva á lu pena indivisible, 
2." Cuando la puna ceñilada al 
delito secompuoga de dos penas i n -
divisibles ó de una ó mas divisibles 
impuesta en tuda su extensión, s-rt 
inmeditit imente inferior la que S¡Í;U 
en número cu la escala gradin l res-
pectiva á la menor de las penas im-
puesns. 
Citando U ¡lena señalndíi n!d»-
litose componga do una ó dos indivi-
sibles y del grado máximo de otra 
divisible, ia pena iiiifiedi«t'tme:ite io -
ferior se cuiopjudrá de ¡os grudí'^ 
medio y mínima de !a propia pena di • 
visible y de) máximo de l» que la siga 
en número en la respectiva escala 
gradual 
í.* Cuando h¡ pana scfiíijada n] de-
lito se oompouga de Varios grados 
coi-respomlieutes á diversas peuus d i -
visibles. I» iiiiuedi.llámente inlerior 
se compondrá del grado que sig.¡ ¡ I 
míniuiode los tpie coustiiuyaii la pe-
na imp'jfsta y de los oirns dos más i n -
tuedü.tos ijiif se tomaran ile la pro;d.L 
pena impuesta, ^i los hubi'-iv, y m 
olro c iso de la pen i que siga en nu-
mero eu la respectiva escala gradúa!. 
Ó.' (/Uiindu la lev señalare lu pen i 
al delito en inri furnia e.-Jiecianueijtil 
no prevista ru Lis cuatro reglas an;.— 
riotes, los trili i i i ial^s, procediendo poe 
analogía, aplie.-.r.in ¡fs,penas corres-
pon d leu les á l"s autores ilu detitn 
frustrado y tentativa y ¡i los cómpli-
ces y encubridores. 
{ \ I Í c o t t t i i t w m i . ) 
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Instrucción p'i'>lii:<i. 
Mi coiist iui l í ! propúsi to du 
c v i l i i r á los pueblos tu in c luso i lo 
ve j i ic iones, y UIMS I[IIU lo i l o . 1;I 
uoii f í i i i iz» de ([lie c i i i i i j i l i i ' i í in la 
pn ia l i ra que nmcl i i is mi! i i i i ipo 
ñ a n m de (pie uní p r o i i l . en..!.) 
tionc nyern i i de l ineer Ir. i 'euul ix-
c lon piigai ' íun n los maes l ros de 
las escuelas lo que les ade ia la i i 
po r razón do sus ii.si.,'ii:ieioiies, 
¡mn sido las caus is q IB hasla 
n l iora me l ian absteni . lo de U J -
\ ¡ i r á ejecución po r med io de l 
a p i c n n o las cl i lereules oo i in i l i ^a -
c iones que pni' l icnl'. ir y nl iu 'ml-
men le les lenía l i ed l as ; mas 
venc ido ya con exceso el p lazo 
p e d i d o , y conUnuamlo los maes -
t ros de algunos pueblos ca la d ia 
en mayor ' in iUgene ia , no mo es 
posib le de i i ingui i modo de ja r 
(le poner yn en juego l'is med ios 
coe rc i l i vos á que con t ra m i v o -
l u n l a d rne o b l i g a n ; y e > tal c o n -
cepto , p revengo á los que en 
aque l caso so encuentren que si 
en el té rm ino prec iso de seslo 
d ia no (ne romitdn los rec ibos 
just i f ica a les de haber l ioulio e l 
pago y l osco r respond ien tes á lo 
que ya tonga satisfeuho y no los 
hayan remi t i do á la J u n b . para su 
c o u o c i i n i e n l o , por esle solo h e -
cho y sin otro aviso expedh'ó p a -
ra autos de l 1S de l c o r r i e n t j i n -
de fec l i b lemen le con t ra e l los un 
com is i onado p lantón cuyas d i e -
las y la mu l l a de 2o pesetas en 
que i ncu r r i r án habrán de g r a v i -
l a r c xc l us i vamea le sob re el p o -
c i l i o par l icu l r . r de los concejales 
— I.eon 5 de Se t i embre de ¡ 870 
—Id G o b e r n a d o r , Vicente ¿o/n i . 
— S r e s . Pres identes y A y u n t a -
in ien los de los pueblos de esta 
p r o v i n c i a . 
Nina. 25:;. 
Fer ro car r i les . 
E l lí.vcmo. S r . D i r cc ln r geno 
r a l ile Obras ¡ri ihlicns, A i / r i i i i i l l i i -
r a , I m l m t r i a y Comerc io , con fe-
cha 29 i lel corr iente, me comnn-cn 
la ón lcn tic S A . el ¡{cuenta del 
I lcino que n ú il ice: 
E l Hxenm. S r . ' J i n U l v o .1» Va-
men lo me dice en este dia lo ¡ú-
gu inn te : 
.«Excmo. S r . r.a nu.jv : I • 
prestipuoslos de IH10 á t í i i l ¡ n 
siiscítaiio alí funas dudas en la 
apl icación del personal i]iie l i gu -
ra exp l i c i tau ic i i to en e l ramo de 
Jbrro-e i r r i les y que no ostá en 
comp le ta consonancia con los ve-
.i j lainenlos y órdenes v identes; y 
no siendo co i ivce ieníu esperar á 
quo se d i c l cn los n i e v o s re i r la-
incnlo.s (ju;; son ind ispensables; 
.S. A . el Rej jon lc del l íe ino, con 
e l ol i jeto do regu la r i za r oslo im -
por la i i lo serv ic io , se l ia serv ido 
di-iponer que se ob-iei'V'Mi po rhon-
va. como s i i i i l e t o v i a d e lo i HJ-
y:lai i i i i i i tos de íi ile Ju l i o do Ifi.VJ 
y do 0 ile l inoro de t ü l i t y de la 
ínst rucc ioa do ! 0 do A b r i l de 
Ui í iá , las piMSoripuiouiM s iyu¡:;u-
tes: 
1.' L a IiHpecoinii laou l ta l iva 
S i ! ' ¡ ' ' S í r u i l i M " ! I l ' i poi1 o ! JU Í^ 'O!I ¡Ol 'O 
j 'I'; !•• la D i v i ; ! ' ! . ! . aux i l ia lo por 
iot Ihifoii ion)-: snb.üt i r n o s , los 
A y u n d a n m - i , loi Sobruslantes. 
lo< Celador.» y loa Viarilanlo*. 
2 / L'i- Inspo'r.-ion admin is-
t ra t i va y morcan t i l corr iuponde 
á los Inspoetor.M jetes, aux i l iados 
por los I isp ¡c lore; ospeuialus y 
los Comisar ios . 
'¿.' Los l o ,'oniero? subnl tor-
nos tendrán á su cargo una, de-
nvii'c.-ioiou, en la cua l ajereerán 
todas las funciones quo para los 
de su el uso exp ro ia e l capítulo 
3.", del ar t . 2." d j l Roy lau ion to 
orgánico del cuerpo, ademas do 
k s íaoultades especiales que juz -
gue oonveuiouto d e l e g a r o n ellos 
e l Jete du la D i v i - i o n . A t r i b u -
ciones análo^'a-i t -nul rán los In 
g e n i e r o i inoeánioo-i en lodo lo ro-
lat ivo id m i t e r i a l ' do t racción y 
de t rasporte. 
4 . ' Los ayudantes oslarán á 
las inmediatas órdoivis del Inge-
niero do la l inea rosp jc t i va , y 
tendr 'm á las suyas á los S o -
l i restantes, Coladores y V i g i l a n -
tes. 
5. " I,3i Sobreí tanfos serán 
dss t inados á la v i g i m i c i a de las 
obras (U nueva construcción ó re-
paración jr á las domas comisio-
nes de l serv ic io que determina el 
Ingen iero Jefe de la Div is ión. 
13." Los Celadores desempo-
üarán e l servioLo de v i g i l a n c i x do 
las estacionas en todo lo quo se 
redoro á la explotac ión técnica, 
así como en lo re lat ivo á la eom-
posieion y marohn de trenes. 
7. " Los V ig i l an tes tendrán á 
su cuidado un trozo do linea para 
e x a m i n a r el oslado de la v i a , 
obras y accesor ios, atendiendo 
m u y especialu ionto a l modo con 
que si! hace el serv ic io do con-
servación y v i g i l a n c i a . 
8. " Los inspactores csp,.c¡a-
li'S tondrán á su cargo una de-
inareacion y serán .Toles inmedia-
tos de los ComiiMrios do todas 
c!:i38¡ d i s l i aados á la uiisaia. 
U.' Cada uno do los ', 'omlsa-
ldos do cualquiera do las l ivs (da-
si 's, tendrá :'i ear::rn el SM".*!-
e-:« 'le v w i l a n n i a de las «-¡tocio-
¡¡es do un trozo, on todo cuanto 
se reliora á la explotac ión mer-
c a n t i l y ¡i las reíaclom.'.» d-jl ¡ui-
b l ico con la ¡Cuipivsa. 
10. Los Ingenieros Jefes do 
las Uiv is ioues y los Inspectores 
Jetos do te rmlnaráu rospoct iva-
men lo las doinarcaeiones y resi-
dencia de todo ol personal que 
s i r va á sus órdenes, dando cuen-
/ l a á la Dirección gene ra l de Obras 
| l 'úbl ioas.» 
| Lo que traslado á V . para su 
conoc imiento y efectos oportunos. 
L o (¡ne lie, (l¡s;>iios!u se ¡nsorle 
en este p e n ó /ico pnrn conocimien-
to ihi l públ ico a i t r ineipnluienle 
dmtqnel los (í (¡nienes ¡ntnunlie sn 
enmol i in ien lo . Leo» ó l do Ar/os-
lo do 1871).—Ul Gobeinudor ' V i -
cente Lob i t , 
CAii i tH'ni i i . is. 
Núm 500. 
Olirus ptíbliciis. — Pnmi citi de león 
CaiTiíteiM (le 2." (intoii i]-! I'imf-irnrlíi u 
Laure l —Tro» is ti." y i." 
L i s t a de los dueños do las fincas 
que l ia do ocupar ol Trozo 4." 
de la menc ionada car re tera . 
AumiUimimilu de Tonino. 
Núm. (lo ónlcn, nonilircs y vecindail 
ilu los iiiiiiiintiii ios. 
I 1).' Piucuuln Uacciíi, ile Tortil lu. 
2i).Jii<iti t ja^o, de Ú Ü la Loba. 
.'1 Jimn Vi'ií'i, do i d, 
4 M'iinicl Onil lo, Ju ÍJ. 
5 Ptíáru Alvarez, án Pradi l ta. 
6 Mnauel tío uez, Val (tu tu 
7 jbti'iiiaf, Eurbjoe', dd Nugiiz de 
Atmi". 
8 FI-ÍHICUCO GaJT,j, de Val Je la 
Lulm. 
9 Muciauo iSuráiiiii, du Ma^ai : J Ü 
Abnjo. 
10 Lata Velase», d i Toreno. 
1 I Pascaata üaccia, (le id. 
Í 2 Manuel Guille?.,(tu V»l dfl laLob». 
13 Frnacuco l iuit ion. ds Toreno. 
1 i Manuel (iomez, du Val de h Loba 
Ii» Fausto (¡arda, de Tureno. 
10 Cirios üoinez, de Toinbrio, 
17 Tüiibio .Mai'qnói. de Toreuo. 
1S Loreuz'i ANarez, de id. 
1 9 Jifaqniu Alvurr.z, de id. 
20 Ilei-ederoa Je Autolin.UeTombi'io 
21 Teresa Goau-z, de Toreno. 
Üi Juan (joln^z, de lumbr io . 
S3 Juana í ioi t ion, de Toreno. 
ü í María AlVkrez, de id. 
So l''ul{ri'iiin,i Alvarez, deTombrio. 
2(1 .Mallo,!l Vega, de Itobleilo. 
27 José l iabi i i i , du lu ieno. 
Ü3 Ttti-ibiu 'Jome/,, du id. 
•¿d Malta l lubinl, de id. 
80 PÍ^CIUU Uureiu, de i d . 
31 tíal\adoi' Kernaudez. de i ü , 
33 Píia-eiiata Iraixia, de id. 
3:i FranciseoGonzaltíZ,de Tombrio 
31 Lázaro GÍHIIU/., de'foietio. 
tío Valuriu Velare i, de id. 
36 MÍLÍUC! Gonlt z, de id. 
U l V ruaiido Velasco. de id. 
3^ Ainns" Vaca, de id. 
39 l'.iiCMala García, de id . 
40 Ivu-aiin Oral)», d» id. 
41 Li'.nei.^C) Vidarico, du ¡d. 
4 i ycluir i l l l lb ía l , (le id . 
í'.l Juana IJiiilit,!! Je id. 
11 IKíretírnis de José V'elasco 11o-
eiin, ite i J . 
-lo Ivi'lra GU;IH'Z, de id. 
4ii üi'iiitu (jninfz, de id . 
•17 Ni¿"tas Unitiou, de id 
i y Miirnul Goniuz, de id. 
•iíl lltíuitt) (íomez, de id. 
DO Santiago García, de id. 
til Joaquín A lva i fZ , ( luid. 
;)2 lltredenis do Diego Avar iZ , de 
Toinbrio. 
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Vrn ln r i V-'biii'.ii, de Tinvno. 
Ksiób MI l l ' i i t i ' in , de id. 
Maiiiioí ( i iMll íZ, d»Val dií la !i,b;i. 
Tnl-ibio Goillf/., du Tio*:'üi>. 
Katip ? (íjo-oia, du id. 
1' itíC'iala (j 1 i-ci'i, de id 
C írmela (ionz iie/., de i I. 
Giveli-.no l lubial, de id . 
Ii !nitü Velaftco, du id. 
l'rancisco Gonxale/.. d" ¡J. 
[ícií'di.'ros de Uuniio Ci l inas. de 
Toinbrio. 
Cavet.iMi l lnbial, de Toreno. 
Valurin VelaiCO.(¡de id 
María Alvarez, du id . 
Mijriiel^iDine/., di: id. 
Anteniii Itodri^uez. de id , 
Marqué* de InlC'o. de l.uon. 
Gre^urio (ioaicz, de Toruno. 
Sntit".<3 Feriinintcz. de id. 
Iriidnt V.i nsco, de id . 
Juana lí iát ivi i , de ¡"1. 
Fernán lo Vula,.eo, do id. 
Antonio ft'nlii^nez, de id. 
Juana Buitío.l, de id, 
Tiil'ibio Vi-lasei», du id . 
Pascuala l iarc ia, de id 
Antonio Rudri^nez, de id . 
Ferniin Orallo, de id. 
Juan Velfisco, de id . 
Carineio Gonzalc/., de i l . 
José (joaiez, de id 
Furiniti Orallo, de id. 
líatflban Alvarez. de i d . 
C lyetnrio Hobial. de id . 
Fanslioo \'iieltii, de id . 
Ilipótito (joinez, de id. 
IVsona la Gnicia de id. 
Salllns l',',rilaMdc^,.(le id. 
•Maiioeí l l i ibial, de id. 
Ju.sú hJariaiGoinrz, de id , 
l 'asciala (¡arcia, di¡ id. 
Fulipe García Vuieta, de id. 
tleredeves de Friunásco García 
Vuelta, de id . 
l ia lusar Bai t ion, de id. 
José María Gómez, de id . 
Pascuala (Jarcin, de id , 
Ttr ib io Gome? l lnbial, do i d . 
Pascuala García de id . 
Lorenzo Alvarez, de id . 
Femando Velasco.de id. 
TureaaGómez, de id, 
Herds. de Locas Gómez, da id. 
I-Iards. de Turíbio Gómez, de id . 
Herds. de Angel Biu l imi . da id. 
I luids. df Juan Uuition, do i d , 
Pascuala García, de id . 
Lorenzo Alvarez, de i d . 
Benito Gómez, de id. 
Hereds. de Jor^e Velasco, de i d , 
Juana l'erez, de id 
Faustino Vuella, de id. 
Fernando V«lasc->, de i d . 
Santos Pera'/., de i d . 
Conde de Toivno, de Madr id. 
Pascuala García, de Toreno. 
PriKiencloGarcia Vuelta, de id . 
Pedro liodrifruez, de id . 
Antonio Velasco, ile id. 
Antonio V a r a , de id . 
Rafael Alvarez, du id. 
Angela Goiucz, de id . 
llamón l iui t ion, de id. 
Pascuala García, de id. 
Vicente Biiition, de id. 
Miguel Gómez, de i d . 
Narciso Gómez, de ¡d. 
Jusó Gómez B.irJoo, de id. 
Gerónimo Velasco, de id . 
Juan liuition. da id . 
Gerúniuiu Velasco, do id 
José Vega, d» liubleilo. 
l'ascnala Garcia, de Toreno. 
Pascula Rodrigue?., de í d . 
11 >rcls. do Manual Uuit ion, de id. 
Conde de Toreuo, de Madrid. 
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.1. -If T . . K - n » 
AÍ.JTH!:! í i . - n i ' Z . tlf 
iU 'naA A¡v»r,-Z, .Ir ¡ i . 
H.»M AIVÍHP/. .Ir ¡.I. 
l í-ni l i . Aivüia/.. IJ.Í i;!. 
Saníi.'.^  l'rti-rz. ilO! ¡il. 
iiloniit (iuii/. i! z, '1'. (>;t mp.». 
l í i r l j i . i . . Y-i ' isi: ', d.' '1 n-cu.t. 
SlltM>!] iinnu-t. tlr. i.i. 
U. l r . ,Gu - !W. , .1» i j 
N,r,-is.i i; '.: i...z, .li! i . l . 
I'Vllp.- U .r'ñ», -i»- iil 
l'Vnjití l;"t-ii;uiilf/.. .!* ¡J. 
M.iti-o Bnlt i ' .a, df i.l. 
M ^ H'JI l.i > . n f Z . ¡c l í . 
.i.i.-t'i Gd'iicz tlf i.l. 
i;:ty!!U:iltt l¡ ilíl'yl. 'lt¡ ¡.1. 
l'^ni)- 13 rciíi. 'JiJ i'l. 
Luis WI ISIM, Je i i l . 
l-Viijie A i t a f t . de ¡.I. 
J i r u i i i |{i]luo;i, ilt; i i. 
l'&.-.cm.hi (¿itrciu, i\f. ¡il. 
,(it é Mu-i» ( j D j i i e z , ile ¡'i. 
M .miel V ,V: . . ,1., U-iliiíd.). 
liere l i i fUS Jü l i ! lC:i , i t j . J ü i e Z , [lü 
Tomio . 
Tu ¡bi.i ¡ M . l l l . ' Z li. .bWI ( lüi. l . 
T.irilj'lu ( ¡ i j i n . i z Viilasco, i lí i.l. 
l '-.üC.iul:! ( i .rcia, de id. 
L-izuru (inni.'Z. do í i. 
IVdro Alv. i ioz, de ¡d. 
NniTU'i Uum.iz. de i 1. 
I'.isamhi ¡arci». id. 
U ' H l u t o Airnryz, lU i.l. 
Alt'jítinln. G'nn. z, dt; id. 
Tiírildo Gumex Vehisctj, ilü id . 
l.'raüai.'e.. í}.ni/.:.l.-z. di; id. 
Pi iscial i i U.U'cia. de id 
Ja ! i l ¡ ! ! Ín: . Aiv-.s|-.*Z, de id . 
liorenZ'. Alv:ti-e'¿, dti id. 
Angela (j'.int'/.. de id 
Ilotmin l iubií. l . de id . 
Pascuala l iutciu, dü id . 
N O T A . En esto trozo hay once 
lincas que no ha podido subjrsc á 
quién pertenecen. 
A muchos de estos propietarios y 
del trozo tercero, sera muy posible que 
no haya que espropiar, porque en la 
duda se ba creído conveniente que 
aparezcan por esceso y no por dsffc-
tu. Lcon l ü de Agosto de la70 , —Juan 
H'.ulistu Neirn.—Rs copia.—El Inge-
niero Juf.:, M. Kchívarria. 
L o que se i nso r ia en este pe-
r ió i l i co of ic ial pa ra cónocimicnlo 
ile los inlercsai los y á f in ile que 
en el improronable término (le 
quince i l las contados tlustlu la fe-
cha exclusive de esld l l o le l i n pre-
seule i : las reclamaciones á que se 
crean con t iercclw, ile conformi -
i lúd á lo (//s/mcslo por el ar t . í.° 
ile la leij ile 17 de Ju l io de 1838 
sobre exprop iac ión f o r z t s a . León 
'25 de Ai /os lo de 1 8 7 0 . — E l Go 
bernador, Y i c e n t o L o b i t . 
D O N V I G E N T E L O B I T , Gober-
nador c iv i l de esta p r o v i n c i a , 
ele etc. 
H a g o sabor: Quo por D. F r o i -
l í n Lope?, y López, vecino de V e -
g a de Gordon , residente en i d . , 
cal le Rea l n ú i n . 2 , de edad de 
cuarenta y seis años, profesión 
minero , estado casado, se ha pro-
sentado en la Sección do F o m e n -
to de esto Gobierno de p rov inc ia 
en el dia ve in te y nueve del mes 
de Agosto A las once y media 
de su mai iana, u n a so l i c i t ud de 
reg is t ro , p id iendo c iento c i t i -
e u f n l a y cn.-ilro pr-Hi-vToiK'i;.-* fb? 
la m ina .!•! ts ir lnm l laüiaí lu . ! /« . 
i'iii l 'npa. s i ta en té r ia tno da \!i -
rios- .lo XUtoso , dnl punblo d.; i d . . 
A y u n t a intento ds ]t.>qiioj» y Co 
n i - i . "1 s i t io .le LM^ ' . - i r t ' o , Jind-i 
N . monto Humado L l a g a roo y 
m:.nt() del jnisblo do JCípina: .S. 
con el c-itado monfe L laga rco y 
ol i-o del pueblo rio Murías do l 'on-
j " , S . m.into l . l : ) : : ' ' i ' - ! ' i y n l r i ,U;¡ 
l 'uablo do los ¡ h . - r i ' i ; . ; - An'. jy i) . 
I', con el mpe tMu m. r i i c [A.igar-
oo y o l ro dol puoldo Jo l 'Npiua. 
lino.! la dasig i iac ion do las c i -
tnda.-í c iento o inc i ionía y cuatro 
pí ir touotioiaí en la Ibruia s igu ieu -
t« : S * leudrá par punto d> [iir-
t i ' la el sit ie que l l aman monte 
1,'lagarco dol puablo d.! los l i i r 
rins do NMstoio, en cuyo pun ió SÍ 
l i jará la prhu-.'i'a iM iacu : dosile 
osla en dirección N . so ino. l i rón 
do-i m i l novociontos tnotro i don-
de so f i jar t la s syrnn.la estaca, 
dos.lo osla on I i roccion S . so me-
di rán cuatro m i l q u i n i c n l o s u ia-
tros. donde so l i j a rá la toree ra es-
taca, desdo esta en direocion al 
S. se medirán tro^ m i l metros, 
donde se fijará la cua r ta e; taoo, 
y desde esta en dirección a l I'. 
se medi rán c inco m i l mol ros. don-
de se l i j a rá !a qu in ta es taca, que 
dando m i cercado el rec tángulo 
do las c iento c i ncuen ta y cuatro 
pertenencias so l i c i tada j . 
V habiendo hecho constar os-
lo interesado quo l iana real izado 
el depósito provenido por la ley , 
he admi t ido por decreto do es-
to d ia la presan le so l i c i t ud , s in 
perjuic io do tercero; lo quo se 
anunc ia por medio del presente 
para que en el t é rm ino de sesen-
ta días contados desde la fecha 
de este ed ic to , puedan presentar 
en este Gob ierno sus oposiciones 
los que se consideraren con dere-
cho a l todo ó parte del terreno 
so l ic i tado, s í g u n prov iene el ar -
t icu lo 24 de la ley do u i iner ia 
v igen te . León 29 de Agos to de 
187Ü.— Vicente l .ob i l . 
Hago sabor: quo por D. F r o i -
lán López y López, vec ino de V e -
g a de ( ío rdon . rosidonto en d i 
cl io pun to , ca l lo l í oa l , n ú m . 2 , 
do edad do cuaren ta y seis años, 
profesión m inoro , estado casado, 
se ha prosonlado en la sección 
do Foni iu i to de esto ( lobiorno-de 
p rov inc ia en el dia veinte y nue-
ve del m i s de Agos to á las once 
y med ia de su mañana , una. so 
l ic i tud de reg is t ro , |>i.H>n<lo c ien-
to o incuonta , e.;a!i'.) r o r t M i o u -
cias do lu m i n a de ca rbun , l l a -
mada fíasilisit, s i ta «n teirmino 
común del pueblo do E s p i n a .le 
T remor . A y u n t n m i o n t o do Igüe-
i i a , a l si t io dol j a r d í n , l i n d a X . 
con dicho j a r d í n y cam ino con 
ce j í l do d icho pueblo, S . con d i -
olio j a r d í n y t ierras del pueblo 
do E s p i n a , 1'. con ol m ismo jar -
d i n , reguero y prados do dicho 
pueblo de E s p i n a de T remor ; 
hace la designación de las c i t a 
o — • 
das .•¡'uto c inenenía y c i iatro 
p:.'¡'i i;uf'ncjas en la fo r t ín sL-uiim-
te: Se tendrá por punto de par-
t i da una c a l i c a l a qr.e s o ha l la en 
el p i t n ' o l lonn. l , ) j a r . l i n , d .'.iJe 
se ¡'¡jará la pr imera i -Mam; y .1 !S-
do e-st-i s o n i , ; ¡ irán en dire'udon 
al X . ilos mi l novoc i 'Uto; ¡ i i : t ros , 
donde S" l i ja rá la s i - j - u m h s H a -
ca : y desda osla so mai l i rán en 
d i i ' a e c i i M al :}. cn .a l r o : ; ¡ ¡ ! .¡ni-
!t¡<m!o< iU'-í ro•:, . lond • s - j i i jará 
la torcera estaca; y i l : :s le esí i on 
dirección al .M. so medirán Iros 
m i l tnotro; . donde se l i jará la 
cuar ta estaca: y desd.» o- !a en 
dirección al 1'. so m •dirán co no 
m i l metros, quedando a d cerrad-i 
ol rec tángu lo de las cil:ida= ci ¡ t i -
lo c incuur . ta y cuatro p e r t - M i o u -
oias so l ie i ladas . 
V habiendo hecho c o n s ' a r a i l e 
interesado quo tiene realizado ol 
depósito provenido por la ley . he 
admi t ido por decreto de este día 
la presante so l i c i tud , sin perjuicio 
de tercero: lo qu : so anunc ia por 
medio dol presento para (pie en 
el t é rm ino de sesenta .lias conta-
dos d'isde la l e c h a d o esto odiólo, 
puedan presentar en a<lo ( lo-
l i iorno sus opo-'¡ciónos los quo se 
c o n d d o r a i v n con doivcho al todo 
ó parte del terreno sol ie i tado. se-
g ú n previa iK ' el a r l ¡ cu lo21- de la 
ley de miner ía v i t ren lu .—León 
20 de A g o i t o do 1.S70. — Vicente 
L o b i l . 
D E L O S A Y U X T A M I E X ' T U S . 
A l c a l d i n cous l i l i i c iona l de 
Cebrunos del l í i o . 
D, G ij 'nl.iao Fcn iao i l cz , Alea!.lo 
papular d.d Ayu i i l ju i ien lo do 
( jdjruues del l ü o . 
1II;.;O süh i ' r : q m lo ios l o : ve-
(.•¡¡.i s V Il4i:«:i.|» Uis f i iMstmos .pie 
poseen l ineas, • ¡ . • izm iu. lucir ías, 
jiereibiia reid. isó disf ulea suol los 
eo osle i l is l r i l - i , saj" l .ei pal' cun-
sieiiiiuit • al ¡j.iiio d -I ' inaae- lo ¡ )er -
siuuil del ú l t in > :.ñ ' eco '.-iniicn 
•le I oGU a 1870 y l . ¡avia o., h i-
yaa sat^f a ll i las ellulas .pie |,..c 
d i r l i . s i'oaei'jil'.is s? l - s l i a uupu 'á-
10, se aare-i ire. i ;i sáisraoi'-i' a ipie-
ll.i•< ( ¡ c d * |i:i »er.i le S. ' i i ' .oh! e 
li»sln «I o. ha del m i - m i mes, |.ti s 
estaiá aba-ría l.i i 'ecau . la.doa, p i -
sa la i l i e lu pi,./. i sin o.msi.ler.i.•:.:,! 
de n i i i ^ i iy et'!;ii.|-u) se data el de-
Ir'.'o cu . í iadiJli- ' t i l i t á las leves o 
i <>lrüi;r¡M! Oí V :e ' n l r s . A t ll i..e 
-.ib.'l al pllld eo ¡MI . . ¡,.| e i i . e : . -
uiiei . l . i T ei.u I Í , iin de ev l,:i' las 
co.iía; 'ii.'.ii.'ias que en ni.'.) (:,tso 
nin s ' i í i ilcloi'os-i.i ej " ulaf . l a : -
bluties del H a , y Ag..-I'i 25 de 
1 Ü 7 0 . — l i i A lea 'h le , Give l t iao 
l 'Vniau i. /.. —I' . S. M . Ü., V i -
cente (jar abito. 
Ayuntamiento conslí tuciont i l de 
P o n f c r r a d u . 
A c o r d a d o el cs tab lec in i ien lo 
de un Inst i tuto loca l ,¡c 2 ' e n s e -
ñanza, l i ü r u , en 11 v ü l i .lo l ' . i n -
f e r r a d a , pai ' í i lo ju ¡ i c ia l . l e l m i s -
uio nombro , prov u. ' i i de L e ó n , 
se anunc ia la v a c j n l e de las Cá -
tedras s igu ien tes : 
1..' Gramát ica L a i i . i a y C a s -
te l l ana . 
2 . * L a misni i i as i i j . l l u r a , a l -
te rnando con l l i í tó r i ca y l ' oó l i ca . 
:{." Psicología , Lógica y 
í i l i cü . 
i - ' H i s to r i a un i ve r j a l y n l -
Icr i ias la de H y a ñ i con ü ¡ o -
gi 'al ' ía. 
5 . ' Física y Qaí in ica y a l t e r -
nas F is io logía, l l i g i o i i c 6 H i s t o -
r ia n a t u r a l . 
Las do A i ' i tmét ic i y A l g j b r a , 
( ¡ e o m o l r u j T r í g o n o n- ' tr í i se 
l ia i lan prov is tas . 
Los profesores tendrán do 
sueldo li.ODU rs a l a n o , c o b r a los 
por t i ' in ieslres de los f i n los l o -
y . idos c m osle oh jc lo por e1 S r . 
I). Diego An ton io üonz i l ez , n a -
lu ra l y veci .o ([.ie f.té do os la 
v i l la , y de los .[ae el \ y i n t a -
in ion lo para ni i vo r dése v i l v í -
n i ie . i lo de taa benélic i ¡ is t i tuc io i 
lia c j u s i g u a !o con carácter p e r -
n ianen le en su presupuesto o r -
d i na r i o fot mado c m aauencía do 
la J a u U i n u u i c i p i l y a p r o l i a d o 
po r la ICxcuia. O ipn tac iou p r o -
v í nc i .1. 
Los que ret inan las c o n d i c i o -
nes ([ue prev iene la ley v i gen le 
para que los cursos p r o d u z c a n 
efectos académicos d i r i g i r á n sus 
so l i c i lndes ( locutnentuduSi y r e -
lación de iner i los a l p res idente 
de l A y u a l a m i e n l o y Jun ta en 
el Lcnn iAo de 31) días con tados 
desde oí de l ioy , ,p t id ieudo en es-
to l iompo enterarse en la S e c r e -
tar ia del u i isu i ) de I'S c o n d i c i o -
nes de l o i i icurso y reg lam ¡uto 
(or inado pa ra rcg in ie i i d j l I i s -
t i l u lo , (pie l i d i r u d e someterse á 
l a u n r o h a c i o n del l i m o . S r . l í e c -
lo r de l D is t r i to U u i v e r s i l a r i ) . 
l 'onfer rad. i '2!) do Agosto do 
1 8 7 0 . — F e ! i p o V a l c i r c e . 
ANU.NUIUÍ PARTÍCULAi tüs. , 
I). FraiiiMsrn Mayo, presbitein. eoiiti-
iit'l. ea la cnsefi m ü de (.alia y llumani-
dades en Sla. Mat ina del Ruy • y al efeo -
le abre su caledra según coslumbre el 
.lia jii-iinei o del próximo Selientlne Los 
ipir. deseen cursar bajo su dirección, ile.-
n e i . a i preseularseen el termino de (tiiiia 
¡n s, para evitar los iiicoiivenieiiles (pie 
san c.itisiguicutes a ladcmura. 
Eu la cas» Hospicio de vsta c i u -
dad se compran garbanzos para cou-
suni.) de la familia da dicho esUb'.e-
ciuiiet.to. 
IJIV. OK JOSÉ (¡. Itrunson, LA I'U rr.iu\7. 
